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SOBRE LA D E N O M I N A C I ~ N  ALBIGENSES EN 
LAS FUENTES HISPANAS DEL SIGLO XlII 
Ei i  vsir  rr.iliaii> se ai ia l i la i i  10, lCri i i i i i i>\ rnililc.iilii\ (TI Id\ I i i r l i i c \  Iii\li5riii.i\ i l r l  siglii X l l l  p.ira 
dri i , i i i i i i iar a lo\  I icrcjrs c i t a r i ~ s  ilrl Mril i ir<lía iIc Francia ci>rilr.i I i i h  q i i r  r l  Paliail<,. rii cc,iiiiii,riii.ia 
cir i i  la i i i i i i ia rq~ i ía  Irancc%a. dirigii, la Ila,ii.i<la "C ru~a i l a  Alhipr,i\c" c i i i r r  ILOX y I L L < l .  I>r cr ic 
i i i w l o  T C ~  lpodr'í cor i l r i ln~ i r  a vcri l icdr las lc \ i \  clcl 11roIcwr . lrci~i-f.oi! i \  l3igct r r y ~ c t o  (Ir (ILIC l, al>li- 
caci~ir i  .iIhs c5iaro\ o i c i t a~ io \  cI<,l ge i~ t i l i c io  local <Ic la Fraiicia ~ i i r r i d i o i i a l  ~ ~ a l l ~ i g r ~ i s r ~  [dc  All>i y 
sil i r r r i t i i r i o  1.1 All>i$l:r) iii.iic or igrr i  i . r i  la c< i1 i4r i i i c i i i i i  ilr<iliigica (Ir iiii <li\i.iii\<, dc la <li\iilriici,i 
rcligios.1 por  pa r l r  (le lc7 lglcsia i ~ ~ ~ ~ c r i t i c a  ,i,icid  c l?  l,i Rclori i ia Grcm>riaiia, al l í  q u r  \Ívlo I t ~ c r , ~  
r i i ip l i 'a i l i~  a ~ l a r t i r  i l r l  c~i i i i ie i17~1 (Ir la Cr i i la i la aliiic5i.ira ( 12i11J) y 1'1iiicar~ii.iiir pibr a i i i ( i r r \  i ig i r~  
ii.fiii\ .ijcii<is al  irrr i i i ,r i i ,  iicciiaiii,. Ci~iisi.r i~ciicia iIc cII<i Iiir 1.i aliariciiiri i l i ,  i i i ia ~ l c i i ~ i~ i i i i i , i < - i ~ i i i  
priii.rica 'Ir I~I\ I i i ' r r j r \  iIi,tada di. iii, \i,iiriili, i a i i ~c i  rcliyiiisii r<,iii<i gri,sr.ílie<i y ~~ i i l í i i c i i .  Ic 1.11 i i i i) i Io 
que "all>igcn?rr" acal>aríaii F ~ C I I ~ ~ >  II(  slilo 10s ~ . í l ~ l i o s ,  irlo td ln l>iCl~ c.1 co t i j l r i ~ l o  d c  1. IM)I?IPI~ y 
d r  I J ~  iii,iilarici,ic\ i i r ~ i i a i i d \ .  m.iy<~ri iariai i i<mtc ra i i i l i ca~.  qi tc rifi-rcii.roii rc\i\ii.iici,i a Iii\ crii,.i<l<,\ 
lrai iccx'\ dvxlr 1209 y a las tropa\ rcalv? l ranc~~sas ticspti& (Ir 122'). A n l r  <,\ir ~ ~ I a i ~ i ~ ~ , i i i i l e r ~ ~ o ,  
rl aii i l isis dc I i i r i i l cc  rrir i itili7a<la\ I i i s i i ~ r i i ~ ~ r 6 l i c a i i 1 c n t ~  oi i  rs ia lirialiilad. ciiiiii, soii la\ li~i.iiir\ 
riarrativar I i i~pai i . i \  d r l  \¡SI,, XII1. ~ier i i i i i l .  , i i i i i>l i~r la ~>rrspc~cl iva y ~r<iriili.r.ii la varir i lai l  <Iv drrii,- 
r i i i i iaci i i i i is  iiiili7,iila~. 
E I I  lcJ')S, c l  proIr%>r IrarlcC\ . l r , i ~ ~ - L o ~ i i \  l3igr1 ] > i i I ~ l i c ~ i  ''l.<,\ ~ l l l ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  r rc r~ arq t~c \  w r  i i i i c  dC!io. 
i i i i r ia i io i~".  iiii I i r i l l . i~ i i r  ',riíciilir q i l r  rcv<i l i~ci<>i i i i  r i i  ia i i io  la visi611 (Ir 1.1 Iii\iiiriiipr.ili.i inii,ilrriia 
\<>17rc la I>L,$,,<, 'Ic la fglr\i<> CaicÍIic-a , r l  c.,I,,ri<,l,o <1,1ra,,tr l<>\ <i$I,,\ X l l  , xlll. l S,, ]>,!,,lo ,le [l.,r- 
tida VIO la [irrl>i,iidrraii<i.i,ra~ici,~ cn lc,< IIIC~II<~\ i i ~ c ~ l i c v ~ ~ l c ~ ~  del g ~ ~ i i I i < i c ~  lc>cal ~ ~ I l ~ ~ q ~ ~ r ~ . ~ t ~ ~  la c i i d t l  (Ic 
Alhi y rii trrriti,ri<> rl AlliigCr. c ~ i  IraiicC\ "All i igr<,i\" l  ci i i i i i> i lc~i<i i i i i i ia<i , i i i  griiCrica al,lii.il>lr CI Iii\ 
Iicrrjl". pr<wc!i,alc5 i i  i,cciiaiio\ q i i c  i i?i ioccti i i>\ c i , r i i i>  iiiiii,;>T y. por  i \ i c i i ? i i i i i .  .il ci,~ii ici i l i i  di. 1.1, 
ticrr.i\ y las p o l ~ l d c i ~ ~ r i ? \  clcl c~slk~cic~ ] ~ ~ ~ l í i i ~ ~ ~ ~ - c ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ , i l  o c c i i a t i ~ . ~  l>c% <I,ii<?\ rc~ i i l i , ? !~  c ~ ~ ~ r ~ i ~ ~ l i i i ~ r ~ r c  
rrvcla<li,i-rs: i~~ii,. que c * i r  ICrniir i i i  uilir cr di l i i i i< l i r ra a rai, ilr I<i CINC c o ~ i c ~ ~ r ~ ~ o \  cnli i t> ''(~~IVJLIJ 
A l l ~ i g c ~ i i ~ c "  q~ "(:rii~*i<i%, contra 1~)s AIl>igc!~\cs" ( l2 l l ' ) - I220) ,  la ~, t i iprc\a t i~iI i t '?r orga!ii?.ada po r  c l  
Pa l~ado  y lIc\,, i~l~i a <a00 1,ajo la Cci~la (Ir la i i ~ c ~ ~ i a r q i i i ~ i  Irancc\a c o ~ i  c l  liii <Ir ~ I r \ i r i i i r  a lo\  11cre.ics 
y <Ir \oiii<.t<.r a la i i i i l i l r ~ , ~  <icci iai ia q i i r  Iin ~ i > i i \ r i i i i a  o aciiliaralia; y <lo\. qut, si i~ t i l i r ac i i i i i  ri i l i~ \c 
divr.i cnlrc, ai i Iorc~5 cx lc r io r r$  a la r ca l i ~ l , i ~ l  ~ c i i a n , ~ ,  \c>l?r<, todo I¡"~IIL~~~~~~s (dr 1.5 ri,g¡onc\ ~ i i i , i d ~ ~ ~  
al i i i i r i c  <Ii.I L ~ i i r a l  ). i i i i i ica c i i i r r  aqiir l l i , \  q i i c  i iac icr i i i i  o vii.irrr>n c i i  rI r y i a r i i i  i i i e r i i f i< i~ ia l .  iii 
sic]ili<.ra lo\  i i i ~ ~ i ~ i ~ i ~ l o r c ~ . '  
I 'ar i i r~ i i i lo  i Ic  rc ia \  i v i d r i i c i ~ \ .  H ig r i  v i i i  i.11 1. iIr i i<ir i i i i iaciÍbi i  iilli~~~i'!~~~~~ rl rc\i i l iadi, <Ir i i i i a  
" c ~ i ~ i r i r i i i c i Í ~ i i  ikIri l<i,qic.i arl i i i raria" i i iwr i . i  c t i  i.1 "d i \c i i r r i i  i i c  la d i \ i i l r i ic ia r r l i p i i ~ \ a "  Ia lg lcs ia 
lc<>cr,ilica !nacida LIC 1,i Relori i la (~rrcg,~riai isi <d~ i I ?~~ rc í  c n  c l  siclo X l l  coi1 c,l l ~ I ? j c l i \ , ~ l  d? c ~ ~ l l ~ ~ d i d a r  
511 a i i i i i r idai l  *i,lirv ii>iI.i* la\ i i i s i i i i i c i ~ i i i r \  y f>i,il<,rv\ ilrl i~ r l , c  cr i~r ia i i i , .  E i i  c l  < a \ i ~  dcl  caiari\ i i i i>. 
I ial ir i , i i~ ci i lo l i tr idci i l i igo\ r icicrcirnsc\. int,ixiiii<i\ \,.llrdr,rc\ dr la i r i icracia [iii i i i i l ici.i. 105 q11r u1 
gr,lii iiiciliil.i " i i ivr i i i . i r i>i i" la Ihcrciia. k.5 i l r i i r .  qi i ir i i<,\ rccri.ari>ti de liiriii.i "caci ~ ia ra i i i~ ic . i "  la idr.1 
i i ~ ~ ~ g i n ~ r i ~ ~  [ ~ l c x l c  lm l ~o r t i u s  clc. v k t a  r c l i $ i o v ~ ,  t r r r i ~ ~ t r i ~ ~ l  !' ~ ~ ~ l ~ i i c ~ ~ )  cc, c ~ ~ i i ~ i i i ~ i o  IISU~IO~?~ICI~ 
<IP III.~c~c\ ~ ~ c e i i a ~ ~ o \  <I ~IIIcI~,>< a ~ l r \ i r i i i r  1. ir i \ i iai i i l . id: I i r \  ~ i l i i ~ ~ i ~ r i r ~ ~ s .  1ligi.i t i < >  dice q11r n o  Ihill'icra 
c.it.irir\. ~ I I V  Ihn liii l i,> y iiiiirl~i~~, \iiii, q i i r  r x i c  i l i \ c i i r x i  ide<,liicicii sr ajiista iiiriii)\ a la r i ~ l i r l a i l  dr  
Ii,r c.ii.irr>\ i l r l  \ ig l< i  X11 <]u? a l a  uecvsi<l,iil. \riiiiil.i i a i i i i ,  li<,r 1.7 ti'orracia palia1 coi i l i>  po r  1.3, i l i i i i lar-  
<III¡~I\ I c ~ i ~ ~ l ~ I c ~  c ~ p a n < i v a \  UXI . i~ i~ I> ic innc \  r i  v i  <-<\IICIJLIO clc T<>lo\a ICorctiia de Arap i i i ,  ~? i c t~ i~? rq l i i a  
I ' l a i i i ~ ~ g ~ ~ ~ ~ c l ,  l t i r ~ i i a rq~ ! i . ~  Capr lo l ,  dc  c ~ ~ ! ~ i ~ ~ ~ ~ I , i r  ,111 r \ l h ~ c i o  ~ ~ c c i I a 1 1 ~ ~  rio,. Ir5gil  S l r a ~ l i c ~ ~ ~ ~ i a l ~ i i ~ i l l l ~  
. i i i t i i i i o i i~ i ,  dcv l c  Ii,\ I>IIIIUK dc vi \ ia r c l c \ i á \ i i c~ i  y ~ l i i l i i i r i i .  Ci>i i i i i  coii\t.ciiciieia i le  r\ir i l i \c i l rso 
i ~ l c o l ~ í g i c < ~ ,  la, n < > l ~ l c ~ ~ i s  y las p ~ ~ l ~ l a c i o r i c ~  ,1cci1 711as - i i ~ a y ~ ~ r i i . ~ r i a i i i c ~ ~ I c  caifilicas y c n  I i ~ c l i . ~  c - ~ ~ t i l r a  
10, c ~ ~ i ~ a ~ l o ~  1 l 2 O ~ l - l 2 2 4 )  y la, Irtbpa\ r~,a lc\  f r , ~ ~ i v c \ ~ i \  (1226-1229) pc>r r n < ~ I i v ~ l \  ~ p r i ! ~ c i ~ ~ a l i i i ~ ~ n i c  
l>,>líii<ii\- I i i c r i r i i  dcri ir i i i i i iai lar y ci inci i l~~r, i i l . i* i'o I> l< ,q i~ r  i i l i ~ ~ i i a i r  y. Iicir rlli>. c i i rn i ig i i \  i r l ig ios i i \  
\ i i ~ ~ ~ ~ ~ p i i l i l c \  di. s r r  c i>~ i i lw t i< lo \ .  r r l> r i i i i i i l i> r  y d i i i i i i $ ix l<>s  ~ i i \ i i l i c a d a ~ i i r i i i c  rii t i i > i i i l i r i  dv la I i ~ c l i a  
c o ~ i t r i l  la Iil.rc.jia.' 
A l  r l aho ra r \ i i  riicizc<t.i col i r r  rl i j co  di. 1.1 dr i i<>i i i i i i . i< i~ i i i  <iIi~@<~rrrr<. I l igct  riiaiiri.i a i i i i > r r i  I ra i i c r -  
\c\, p r ~ w r n ~ , ~ I c \  y ia~ i i I> iCn c > l ~ ~ í t ~  iii~J+ y c c r ~ i r ~ ~ ~ i i r ~ ~ ~ ~ r ~ ~ .  pcrc> <ii.j'i ,le I J ~ O  las IIIC~IC< c y ~ , i f i ~ ~ I ~ i ~ . '  
Tcri ici i<lo c r i  ei!rriia 1.1 ri ' laci<íii <l irccia <le i'htc u> i r l l i c l o  cori la I i ic ior ia [> lcn i>n ic i l i~~va l  Iii<li.iria v 
c l  gran 11rola$,>ni\iiiii dr 105 Iii<paiir,s c i i  i i i i ic l i< i \  i Ic  lo\  . i ~ i ~n i cc i n i i r n t i i \  i'la\'<,5 di. la <:r~i/ai la A l -  
- 
1. Ic,i i i~l~i i i i i \  Higd I ~ ~ < ~ I ! C I ~ ! I I , I  i<!111ii ~.jr l l lpl<> paraclig111Sli<ii dl <lirigii lhilir.lllii CI~I~II~CIII (Ir P!!L~SI<IIITPI~~. ddrc < ~ ~ ~ ? l l l i x i i  
di. Id I~~r< . j íd .  i l ) t # ~ n ~  i # ~ ~ < i ~ i  ci lrhrr i i i i i i i r a  ciin v ~ i . i *  ~ialali~.i*: l i ~ rp i i  pr~.i,.~iii, ,8ipi.i I r i i r i i i i i i  fii;ii>,ii ,t li,ii>,i\ :ilI.i,'ii>ii 
vt,hi,iris~i .ii~~~,l.iii. .iti,?.i , o l i r i  ..,iirr.ii ~i~iiiiii e*,, Ir! Priiiiiiiiii iIl.irl,iiiii.ii~r c i  . i l l i r i i i i i  R8,ii.iii.iiii < iioiii<'iiil i'i ,Iijriii.iiri ,li.iinri<rri. 
13ri. !iii~riilit li,I,. iii i i i l ! i ic CI ~ii)ii.ii~ii~, l>i.n,!Lii ~~wi i r , i~ i i i~ i~ i  jPi i .plai~ir~i~. ~;iiillii.!ii ile. r.lii,~iii,ii. c<l. u iraii. Ir.iti<rra dr Icaii 
Ili1\'i.rilii\.Tii~11iiii\i.: Lr I'ir<:grilidli'iir. 11)76 28: Hlpi.1. IrJii-l.c>ilir. ' 1  i'\ ,lilliiiii'i<'...: L2.I (Tr,iii~i<ii)ll III~~<'<J ir \Viliidlii 
A .  Aiiiliacl l l  \ilil). Tlic.i lir..iii.lr...l Il>ll,iztir ,iri'iri.Lir<ri.ilr. Tli<..Ill,iiii~iiiiii?i i n1\,ii4.riii.1 18% :lli~~r8?iciili. \viiii<lliriiigr Hii\ilrll 
~'ii.~,. ~ o i i i i .  c ~ ~ I > ~ ~ .  iii I : ~ ~ ~ , ~ ~ I ~  ~ i> g,.i>\, <ti iiisicr. vi.a\~sniii~,. ~>,~~iii,,ii I ~ ~ i i ~ ~ i ~ ~ . ~ ~ i ~ ~ i ~ i i i ~ i r i ~ r i ~ . . i i r r ~ ~ ~  .i ii ii,,i i i . i i i r i i r> 
(11 I',ip,iI .Iiiiii..iiri.. Alilci~lii,t: A\iip.ilc. 2004: cir.ili,~iri-Leipli. r l i inr .  I)ii. Ziifirikt~rii I:ii.iiili iViiliiliri. ,iiiii ..llliii,cii~iiiiih 
,ii,i,,.l,.. Wii<xliiiii1g<.: llii)ili~ll PT<,\\. 2,1119: i3rsg. Md,k <;. A ,AI,.C, iI,?l~ 1i ;>r  TI,. ill.i,e.iici'ir> i'riii,,,l; <ii,d ,/c. l i ' i irl< .r 
<'liriili'i!,i,~iri. l I \ l i>ri l  O\l i i i i l  l l l i i i r r * i l i  Prv\r. 21)07. M,in'in. I.,iwrrlicr \\'. llii' lli,ii,iii Il.ii :I Ililii.in~iiiiiii',lliiii.il Hii i i i i i  
01 ils. .lll~iiioi~riiii i ' i l i ~ ~ i i h .  12 i i~ i I l lS  I diiiliriilgr. i.aliiI?ri<igr Uliivcrvilv I'rr\\. 2 i l l i R ~  
1 .  (11111h18111 .> lil\ lic~rc~iv~ , ~ t < l t d l ~ t > \  v ,II\ <li~t>l>lict,\ vil rnini>r Id rrw iri A l l ~ ~ i i ~ i i ~ c ~ .  iivi,iii A1ii~,qiui~~..~ i u i  icrni ~il l~i i~ir i~i i<r~i. 
Ilirii i i i. ~i<<il i . .  -1 1 ~iriiliia!iciii <ir <riii\.iil<'iI<, i'liilil>lir IkCli<inr<~lirr n ili:ii<li.r ili. i:li.iti.,iiiri>ii~cri I22h". I r i i~ i i . l iR i i t i r i r i i . r i  
I ' i i i i i l l i, I\li-.Ii'11i11 Y I ' i i i l l i ~ i  liilili>li\i.. 1 ,li,ii;iril I'rivdl. 1"": l r i i l i i i . r l i ~ l  iiiiiiiiiiii. 12 11<)'1711 85-l l l~>. ~ . ~ ~ " . ~ i d l ~ l l ~ ~ l l l ~  101: 
Ii. I l t~~c i i~ i ,  (,s>~I~,II~~I~c. "1,1.*1.1 I'll!lil>lii A i i g i ~ ~ i .  rraii<iiri ini irgi, 02201". R<,i,i.iliiii lli\ii.ril.iii ~b.5 <iiriil,.i ,.ril,. l,i i i i i i r ~ , ~ .  M. 
1 1 1 l  i r .  P a r :  ' i r  ' l .  S :  ' l .  6 - 1  6 ,  i r  'V.>. 
5 .  iiir:<'i iiiili,.l 1.1 t i ~~~ i~~ i i r i i i . i c i i ; I I  LI<' \ i r l ~ ~ x i >  y Ar~~,#c(rv IIC MUIII~L>~. Id l l ~ ~ ~ b ~ i i ~ i  ..iIl~i il.~~\i\ t c l'ivrr~' IIV, \'a~#\<lr-l:cnldv 
i I2 lSl .  la iliii<iiiiii t c' R i i l i v i l  ii':\ii\rric ,121 Ii. 1.) C'iiriiiiiiii<ii. All>iri< (1,. liiii,-Pi,~ii,diii.\ 1IL.lli. Idr iiii,? ii?q%,.ii.ili.i li. 
I;cn.d\c iii' Tilliiiiv 112 1.11. i.i t12n,iiiiit iii. ii~iiIlatzrllc CIC Ndrlpi, 1 1 1 I l l I ~  1.1 ~l i i<i l l l lv~tldi#i '~s~ regia dc Id\ \<~$~~wdli.a* Ir.?n~c. 
\ i r  iIc INraiii.iiri. ) I.air.l\*i>iiiic iI25'Jl. la niriiriiiiirtiiiii>ni <ti.! I,i.iic~ili<~iiiii, rigi<:\ h%.i i t I~ i~v 3,iri\ 1 I l i I )  \ la r l i i i i r i i i i i  il<,l 
cit181~i111~~~ <II<<<, bl.?rI¡rl <l<, Tzr~p~>.?t# i12771, ~ ~ ~ I V I ~ ~ . < ~  ,ir la, 1 ~ 8 ~ ~ 8 1 ~ ~ ~  occi~,?!!,!\ 
Iiigvii\c. ( i i i r < l r  wr i i i t r r r \ a ~ i i c  c o r i ~ l ~ r o h a r  \i la, t < > i i i i i > t a r i i > i i r \  iilri>lrigii,i\ dcl li'riiiiiiii idli~i:ji'i!~i'< 
t i i i , i i ~ ~ i i  i r  IIO rillrio c i i  125 Ii~t~iii.\ i , i i r ~ t i v , a \  di. lo\ i - i . i i i i b \  ilii.iico\ i I c I  \igli> S l l l  l \ l r  \i,r.i I i i z i \ l r i >  
~ ~ l ~ ~ c l i v ~ ~  i.11 l a <  ~ ~ < í g i l l a \  <lll<, \ ¡ g ~ ~ i l l .  " 
l .  Los herejes que n o  existen 
H i r r i i a  ~ > . i r t c  di. Ihi, a i i t n r c s  liirli,iii<>\ q~li. < l i c n n ~ ,  nciiici,i (11. 1i>\ . i ~ i ~ i i I i . e i i i i i c i i l i > \  o c l i r r i i l i n  rri c.1 
s i i r  ilr F r a i i < i a  iIi~r,iiiii. 1. p r i r i i c r a  i i i i ia i l  11i.I $igIc, X I I I  i q i i o r a r i r t i  la i , \ i \ i c i i c i . i  i l~. l a 1icri.ji.i. l.rii. 
s i l c i ~ c i o  ~LIII\C¡CIIIL. 111c d ~ l ~ i < l i > .  sii1,rc liiilii. a la  i r i t r r v c i i c i i i i i  ilrl r r v  di. Ar,igili I'cdrc, i.1 < : a i # i l i < o  
rri ayi1il. i  iIi \ i i i  va\ . i l lo \  i i c i i t a i i i i <  r i i i l 1 r . i  Id\ tr<ijt. i \  di. 1.1 c:rii/.i<l.i All~igi. i i \r. i i i i i i , a t i \ ~ c ~  iIiir i c r i i i i -  
~16 I ~ r ~ l % ~ i  v i ~ ~ ~ ~ ~ ~ c r ~ ~ I a ~ ~ i ? ~ i l c  con I d  , Icrr<~t '? y l l l t c r l c ,  <Ir1 ~UIOIICI~C~ CII 1'7 I~~II,III,I r h111rct  ( 1 2  c lc  
\ r l > ~ i c i i i l i r i ,  dc 12 1 3 ) '  La <-i>i~ililiciii.id r l  rvy di. Ar . ig i i i i  iiiii Icis Iii.icii.\. i , i \ i i ~ a i l . i  !,iii ~ I , I ~ ~ ? ~ ~ c I I I c  
~p<>r I)iii\. i r l i l i g h  .i isr i i , rar i i , \  i I c  I i i r i i i a  ili.lilirrai1.i ~ A ~ J I I O  < l a r  .il.i\ ,i Ior c i i r r i i i g i i \  i l c  I,i i<iri,t i . i  di. 
Ar.ix611. 1.2 iiiiii*i<iii d. Iin I i c r v i c \ .  iili.iitic,i a la rral i /ad\~ ~<II l a  ~ ! ! i l y< ) r ia  IIC a i ~ l s > r v \  ~ ~ c c i l a i i t > \ . '  
\c < t I ~ x ~ r v ~ ?  i.n IIICIIIC~~ clv I<KIO i l j ~ i i l ~ i l o  h i \ t o r i o g r c í 1 i c ~ ~  I ~ i ~ p S n i c o ,  C I I I I I ~ I I ~  clc. I<\~ITI,I p r c I c ! ~ c n l ~ ,  
CI 1., ilr i v r i g c t ~  c.iI.i1aiii~-.i1~~g~~11li.\." E\ VI <a\(> ,111 alg1111,n 1.711 i ~ r ~ l ) o l . t ~ ~ ! l l r \  1111110 VI / / i / ~ k ~  ,ii>/> /?o 
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G u i l l r r n i i ~  dc Tud i l a  r r i i l i l r a  tai i ihif i i i  e l  i@riiiiiii> ,~iilicil<ii? ("rnrapaiad<n"). si h ic i i  para ,Ivsig~iar 5 
a 105 v a l d i i i ~ r r .  i i i i i i i t ras  q i ~  10' cátaro, vi11 i I r i i i> i i i i i i a i l~> \  i.ri~t!~es." El  ~Criii i i i i i r\ espi,cialniiii ie 
i i i i rresa!itr p t~ r  'lec raioi icc: prinirn,. p<>rqi ic  aliarccc piir$ii> i n  Iirlca de Ar i ia i l  Aiiialric. ri i i i im je  
i le  o r igu?  ra ia lano- i i r r i tanc qur 111~ ahad d<. (:iicaiix. Ikyatlri r i r l  Palia I r iocenci~r  111 y. In ' r  ello, l íder 
csp i r i l t~a l  cl? la C:r~r~<ida ~ j r a r i i r  s u s  p r in i r ros  y ~Ircisi!,os *ifio\ 1 l 2 0 9 - l 2 1  3):" y s r g ~ ~ r i ~ t o .  ~po rqu r  el 
iiii$iii<i ICr~iii i i i i Iial>ia sido rn ip lcad i i  ya c i i i i  ,iiiicriiii-iil.iil rii Iiir rd ic ios a i i i i l i r rGt ic in proiiiiilg.idi>s 
l w r  10s r c y c %  clc AragÍui Al101is~1 t.1 Trovador 1 l l ' l 4 i  , PclIro c l  Latlí l ico 1 l 1'18) c<l i l l ra 105 ~ ~ ~ l ~ l r ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
qiii ,~!O:q~if'ii~~r ~ f i~ . !~~ i I r ! r  S'i/v~l,~Ii.~' 
ir,! ..: 11')-I2il ). ri,l>rc liiilii. H.i ic.  l..liir<~ol. 'l)i lirilll>iqiirl a Liiliiiir: la *iiigiiliCrr li,niiiii. ilr lj.iil<l<iiii iIc i i . i i?<v <Ir 
~ ; t~ i l l r i t i  Ii,Tii~lrlc ,111 ilil,li$ <Ir id  criii\arlr . i l I i igr i~ i r<~~ lii<li,.iii! ,di iii \,icic.ic. lii iii~l.ii(iijniii lliiiioni~iii..fi liin,i.r~iiiii~i!rt~, 
126 iLoIlII: 11-21, 
22. l'ti<li.l.i. <;iiillii.iii <Ir. i 'c~,i<,, ,&. lii <n~iitilii. triii1i.l~. r, i~i l l .~i i i i i<~ iIr 10 i'iiiiieiiii 1iiiiiih<~~S~ ~tlii?,qc<ii<~. l. lci i'liiiiiiiiii ,d i  
< , ' ~ ~ i I l ~ ~ ~ ~ r ? ~ c ~ ~ i c '  ' !~c~, I ., <,<l. ? lr,?<l. Ir, I~LI#?#IV M , ~ r ~ # # i ~ < . l ~ . ~ l ! ~ , ~ .  IPari,: 11 C 1911 ,rc?rl>pr. l'>~?,ll: I.>i<\c< 1.1 10. <,\- 
~p<~cialiiiriifv l.ii*\c* 3. 47 Y 841 i!ra<liicriii~i i ipli.\.i ili. \iiiii,~ \I i ir lrv l'iiiiila. c;tiill!r~li ti<.. 'llil' r#i!>!t ,+l 811,. < rirl!itr iiiir> A 
I!i<r,in.,,I r l i c  . i l l i i . i i ~ r i ~ i i i i i  i~ri,iliili. i\lili~r\hut: Allipai?. 2tlilil1 \. >\lli,ii\i, S i.1 Saliiii. l i i s  $ii.i.. l>iirrtclii<. rtl. ~.r<.iirii, liilic,. 
s,1,,,a,<.,. ,\,,,Ir<,., ,l,, i~<~r,<,,,,,,ii,, 1555: p,,r,i,i,, \'Ill. ,,t. ,,vi, "l,,lr\,,l,8<,~i~,,-. 
2 3 .  Ti~alCli.. L;i>iil,i~liiir <Ir. 1,i r.I>,iii.~,ii! ,b'l,i i)iiii.iiii \ i 5. 
2.1. Siiliri' i.\la. ~pcr\c~ii.ijr. ]ilirilc vrnr Alvira. Mai l i i i  " 1  i. ii.ri<:iiilili A n i a i i d  Aiiiaiir). lrri.isi. VI ii.oliii iI iiii ii\li.riivii rvitrr 
<Iv,!, ~r,>i\,,,l<~,". ll,~r,.>,\, 1: ,2l,,illl: 3Ll5. 
25.  l-.ii.i.r,~ .iiziil,.~n~o..~ ~iroiail(d,z,l,~ p.ir !,.S ,li ziri i . i i~i i  ,iil.irii,, ,.l ri;ii i i.kv ,,,ii,iii rzl.ii.ri<ri, liiillri< .li lv,in v ,.rr,i> Iii.iii,.~ il i,.i,I,i. 
,\i i ihri 11,)11 ~\l.>riqti<"~i ~\diiiir..i. l a i i i i i r .  'Ailiiti.ii i.1 Iii,i,~<iiiir i 1.1 \ < t i  ili. i i r r o i l a ~ .  ilI< .i~!!irii.~ib. liiiri.riii .lilit<',ir.iiiiid~ 
..lrt$l,v~~ l-,,,~ct!<l~r< 1,k.  I~~?~~c~~,~J~cJ. l ~ . ~ r ~ ~ l ~ ~ r ~ , ~ .  T,lllcrr\ <!Y l,! fl>>d,l <Ir 1 iklcl R~Nlripa>c, ~crr,il>, IcV>4: 11, 207.222. <,\llc~ial~ 
n i  5: 1 1 :  l l. R 1 n i i l i i r i  i i>iiili. .li IJ,riii.li~tiii 1 Iliii.(ilii .!L. t'r,iii,ii:ii. Ibliii»li.rllili (1 l b l l l ~ ~ r ~ ) .  cil. 
Al1.1 1',111<~l h.i0<11~7 <~.a541><3r1. L,>rapc17a: I!>\ti!\#ti<s## ' " F ~ ~ ~ ~ , ~ r ? ~ l ~ ~  vi < ' . J I ~ I ~ I ~ ~ ,  lQ95: 7~,7-7',,V I,lqx N? '  6211: 1i.br.tw1, c <,l~ri,~. 
'Flr illirir <Ir 1,) il,iiiiiridii d (:;lldlllliVa i I., V'Vt ' *  ~(tll.>(illll\ .il />iil>,ll il'llrgvll lri.lr\ XII-XIIII". iirili'lhii. 11 11'ic,<i-1171: 
4 1 Ll-42il l<liii. 8 1 '  1 11: yP,Iic!~i iirilihi~ri~riiii prii»~i,l.liiil,~ jliii ,,i ii.i ,L. .A,i,:~,'ii l',.,ir,i C./ i:,i!,d,,,i ,.i,iriii 1,ii i.,ibirris,, v ,rii>> lii.r,.ii.$ i<;i- 
r.iiiii. li.t~iiril 11~2,vl tliir.?<~1. ( eli%i. *l:lr iriiii\ <Ir 1.3 iiiiliii\iiiii a i.ai.iii i~ii.~' : -!2il-aX 1 ~ 1 , ~ ~ .  rn" 21: Alvir,?. M.~rv i~~.  la,,tir,,d 
~'.il~,iii~i . . .  l. <I ii II"  ILXI  Olr.1 elrfri,lriiii.iriiiii ~ d i i  1iili'ii.raiitc c i i i i i i i  i1,1ri.<iiriiii.r\ Bi.~i,iiriii. riii.i~ii<ir!ail.r r x i  Ik,, .Ailal<~<Ic 
<:,>i~>,,i.>- iri.~tliirri..,ir.i<;c~rni,trli,i iii r.iriii  ,siripiiiri.i. <;iiils I I<.~, ,~~~II  i'<ii. <.,l. I I ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ . ~ :  ~ ~ ~ ~ ~ < . ~ ~ ~ i ,  i l i i> i, ,~>, ~i niiiiri ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  
18h l  SVII. 72')-847. <'\l>i'ii.iliiiciil<. S271. 
3. Herejes 
LCI l iagio$ralia cI,~lwraiia lwr 10s d < ~ ~ n i ~ i i c ~ ~ s  VI, romo a 511 l t i r~clad~>r,  l ) r ~ n i ~ i g o  clc i ; ~ t ~ r i i . i i i .  
i a i i~ l i iC i i  i l rccc in~ i i i i i i c rab lcs  c i i , i i i l~ l i i \ ,  c i i i i i < ~  1.1 cayo i Ic  la I t~ i~cr id t i  <ti. \;iiiri> I)i,!r~ii-c,i ili. P d r i i  
Fcrraii,Io (11. 1235- l23~1)." 
En l rc  los c r t ~ ~ ~ i \ l a \ ,  II?~L:;~. c~ i a r ~ ~ I ? i C t ~  c l  IC~III~II<~ 1175s I r c r i ~ t ' r ~ i c .  EI C~ i~ t i l l ,?  y I.c~'t!i, l o  111iIi/aro11 
Iiic tres grai idcr  aicii,rc\ en  la i i i i  ili. la ~ i r i i i i r r a  i t i i t ~ i l  dc l  q i g l ~ i  XIII: . l i i ~ i i  dr O\i i ia  en  511 i:iir,orii<.,i 
R~II!?I (.'c?AIc~/~I? (11. l 2 3 l l ~ l i .  l2>f,- 123'1!:''; c l  arfoI>iqi<, de T<~ l vdo  Rc,clrig<! . l i ,~~Cnvr dc  Rada VI VI 
t l isl~~ri '~ 't? H,.~,I.S H~~{~IIII'~c~ (1243- 12471;"' y VI va <-ilado Lt1c.1~ (le Ttiy CI 511 ¡:/I~~II~'~,III !!1111i~ti 111. 
I 23 i l - 12 i h ) . "  F \ i c  i l l t i t l i i r  lar!~IliCll PIIIIIIP~~ csla d c ~ l , > ~ ~ ~ i n a c i l j r  CII $11 ol>ra I ,dpi<lgrál i~~?.  l i l l l l a ~ I . l  
1,iiwr ~ \ l i ~ ~ r c ! ~ l ~ ~ r : f ~ i ~  Yozicfi lsiddri -~II? i l ~ c l ~ t y c  11na \'ir,% SC%,I'.I¡ ,Alc~r#i,ji ~.C,L)~X~IIC!I\~~- 111. 1121 -1224 y 
d. IZ Ih ! " .  y. Ii> qisc e' i i i ~ ~ c l i i i  ! .i\ \i$i i i l ical i \ . i i .  cii ~ I I  ir.iiadi> ai i i i l i rrCiici,  iii. ~ i i l i ' n i  i?r,i." FII c \ i c  
r r i i t i i l o .  c i , i iv i r i lc  rcci irdar i l i i s  i Ial i i \ :  ~ i r i l i i r r i l .  r r i  r < h ' i i i i i  c i ~ i  i .1  I l ?  ,ill~,,i 1.i1~1. ,111~ l i l e  CI 1',1drc 
.Iiiaii <k. Maria l ia q i i i c t i  aña<li i i  a l  iíiiilo o r i ~ i r i a l  I,i I ra \ r  Iiiit'iijlii' cii,tInii~t'rsiis IIIIYETSII~ i l l l ~ ~ i ~ i l v i l l ~ ~ i  
'zrrirri% i i i 3 r - i  111. q i i c  l ig i i ra c i l  la  c i i i r i i i i i  i i l l l l r r \a  i Ic I h l2 : "  y srgi i i i i l<i.  vi1 r r l ~ r i i i r l  cc~ i i  Liica5 ik Tii).. 
- - -- - 
26 '1iiiii.l~. ~,i$ili,liiii,i. i Ic  l i i i : l i i i~~~i~~ii f ,~l i i i~~i i i i~b~ ..: l.hi\\r 3 IW~IIII. ii!r.lr ~ll~.l l<i i i ! i i~\ l .  
27.  ili.ii\. iii;i,i ,Ir. .i:ri,iiii,~ riiitiaiia'. .iliiiitri,ii,iiiii <;i.iiitizi>i,i l ~ i ~ ~ ~ s r i , ~ ~ .  ~ ,~ i~ - i , l i i .~ .  lai $iiivcr: I i~ i l>< , i i~~ \  l t i l l i i ~ l i i ~ l i ~  tl.il~iiiaiiz. 
lOil3. XXXI. lOl~32.i. C ~ ~ ~ C ~ ~ . ~ I I I ~ ~ ~ I I I ~ ~  lJ.1. 
28, Fc~~J,,<!<,, l3<<i,C,. i.~~<,,,<l., ,l< S.I,l,,, l ) ~ ~ l , ~ i l , g ~ ~ ~ ,  ~'~88l,~!~,.~,,,,,:i,.,l,~~,,,:,,,,~,, r,~,,.l~,.,,,,~,~,~~,,c~~~,13,.,,,,,,~,~~, ccl. \li<l>><i <.c,!~,. 
1,<.r,. l,!,? b,ir¡, ~lll.lsr#,, I,,\L, &l,,,i,, <Iv <,.,r~.,,,,,,. ,\1,,,lri,l: ~:,,,,#i,,',, i ' V 6  2')3.312. 
2'1. i'lir,~iii..i !l,)iiriiii;ii!,~f!,i~~~i i>.'iii,i l.,iilliliiblil~ K~ii~~ili~i',tili!i,i. vil. ) lr,?<i I.#ui* i It,lrlc# HIT.$. ~'d<l#,: l l l i i \cl$i i ld~l l ,i,llr, 
ikisr. 71.75: ~r:~iii.iiiiil~liilliiiii~>iiiiri~i.~~~~". i.i~r. hii7 I:I>.I I~~  IR^,..,. I,,,,~, A I:~I?,~, sill,,. IU~I<~,>( ,lr.llli~c IIC~R.II,. ~ I~I~I I I>I I I :  
llr,~l><ll\, 1w7: 7 ~ 1  s. ,~,l,~,,.,l,,,~~r,lc <>,>.,!7. 
lil liii,?iir,liIr iR.>ii,~. Kiiiiri~ii. lliriiriii.li'ii~l~iri I l i i l i i i i i i . i i '~ i i ' , ' I f r i r i . i i i i  I;,ir!ii..i. i.il ii?aii Fi.~ii.iiiili., \:iiii'rili..TiiriiIliiiii: IIii.~ 
ll,ll\, lm,s7: lil,r,\ \'l. <,,~>i,,,i,> T i11  Y l,l!r<, VIII. ,.,),,l,,l,> 11. 
I l .  1. \vi\ i i , i \  C I I  i.1\~(.lldll<, ,Al!li$ll<> \lil(. d%k l l ~ l l > > l > < \ 1 >  111. 1vt' 111' t. i l l l i \ l i i  \ I riill) i.liiiliiiii!.,ii'il iiii/i.ili'!ii l 'riliii)iiil/ii'/liii 
lvri ~c~IJ,,,) ~z,~!~I,~rz!cte,~ r+ii,~ ,l r,:i'ii,. .i s i ,  riiliiiirii .li~,. l.,< ~'il~'iiii.a!s ,a. 1.8 l.... l~n~o,?,i,t i.,,rsoi88;,> ,,so i,x,l,,% Iw>I  1nf'ri.!%. ,~~~r~~!~ '~.~v!~ ' t ,z  
lti~ri~~i.i ,qiii. lailhi!rii. iqiii.~iiiii!ii icu! hil;lil. i il lia)iil? l i i s  l i i i i i c i <  i. lii !lieiiii izl,i,r,.~,iliii 1 7 ~ i z , i  /,x ,~i,~.iii,!i i I'i . I i~<;>\  di.. i)liiiiiei 
!<~~,i!i,i. vil. l i i l i~ i  Piiviil hlailiiil: R i a l  Aia<li.i~iia di. la 1iiiliiri.i. 1926 liliiii IY. 41s li.ijriiiilii 1 Y \ \ ' ~ I .  
32. i~~~~irii,,~i,,,~ , <,¡ur,>, ,, ~.~~C~~~~IV,LYVÍ,IX~,: 'rtt,. i.,,a\ LIV. \',>,, \,z,,,,, ~ I , ~ ~ ~ , P  i i>n t l~~ i , i ,~  ,,I ~ in .~ !  dt,i I ,f~, ' t  .II~~,I,~T~ 
i,iuitti \,ui,,i lii,i,iril: 211s. ~ i i l i  t i~2.t .  <~~lii.<i,lliiiciilr .il'i!iili, \'II i < i I  1.1: \iilri. ~VTI~.~II~I~,. :i~iili~i. .l ,> iii11iivi a~i~ilii.xi.li<.i 
cii li<.iiqiii\ ilc i,? cri*i\ <.llar,> I l r  iIl.iriiii ili' Is'iili a r\li>!i\ii A'. IC~llidiii!i~rrii. iI.<iiii.!!~.i ii'~iiiiilri~i. iii,iiirlli'% l~i~n~.iiiii'c'i' < S '  
ll,,, ,,ti. l,,,,., ,,,li'i,,il,..i/li.llilll,ii,i.'i I,.,ii, l>,lililii'ii, ,Ir,'i<ii.li>ii~. <i. l,,,, ~,II.li,'/,? <illIl.,,,.i li ,,, S'.!!, lii.l!,,,~ii, f'J'*Yf H. ,iil< II".I ' l  
iiiiililii; \'iL!yi3~;iiii/liIi~,. A i ~ l # ! r ~ ! < > .  "S,I#IIO hl.~ni~u, tic  Ic?'ii Y,,# ~n,?ilcia Iiiriiiii<.i: i>ii%$r.iiia. r ?ciiiil,?il. <iiliii-. \ i i i ~ i i >  lI,iifiliii 
,B. l.,.,iri I ~ , ~ r i i ~ i i i i i i i  ..: I 17~3 r~~ l .  1.47 Agr ,~~ lc ,~~~ a i',?cri~h lic~x?rivl ,',,I!<>\,n ~ ~ c ~ v I # ~ , I ~ ~ # ~ # # c ~  r v l , ~ ~ l c ~ l ~  c o r ,  
c.,,. ol>r.,\. 
11. ~ c a i i i i .  Iii\ r*iiiiixii\ r\~i i i i . i lc\ ri>liii. I ii<.ir iIc 111, \ \ t i  01 i i . i  rc<~ipi~l~>. rci: lli.ilrici. i'.iilih. iiiiir<l. " I~ i i< di, Tiiv i I i i < > ~  
iii,~,il.,,'. li,,si,qr.i!~li<.. illiiili1~ii.i,-. <ii!,,<.,> .f.. li>,!,ti.ii,,ii< !iiii.,,,iiiii,i iiii,!ici;ili. L i  iLii1,li: l'i,iiilCi r <> 1icrr i1r 1 ii..ii 
l i r . / , i i ~ r i  r lrr,~ii,,,lil irti~ii,li. vil. ) r\liviIlii , d i  1:iililii lal~liii.. Tiiriiliiiiii: llri~>ii!r. 2ilii1: "Iii1iiit1iic~ii11". 
34. .',..riili, rii VI ~i,~\i ,~cl i l i i  1<1cl b ~ ~ i h , . l i i  ~11~11. c i i l i ~ i !  \111icvr11~, , n i l l ~ ~ s d ~ l ~ ~  i l ~ I  clri ir. ~ p a # i < i i , ~ t  lii\ . l l l i tx~,~~*~.r  111. ~l>uicr>~.* 
1 1  t w d i  iiv Tu, 1 rc\,~l!d I r i~c~~<~ l l l c l i l r~~c i .  ,111 elci<~rill.~\ tlllilli~l,?\ i, rnlil#~i(l##v,l\ 1 # 1 ~ # 1 t i d  1 11 1Idlll.l dlliipclllc5 118 <,lldri i i . 111 
I<.\ ,l., vi ,,<,,,,1,rr iir i r i \ i ia i i>\ i~ ' .  i & l ~ r i i i i r t  < .i\a<1<i. :iiicci. . <  d,dr<l, '.O 1<<>11. 1I,,,,,,\\I,1<\ tlv i I,i.,\ ill. r\1\-. 1>,111v,.\ 

La ~ r p i i i i i l a  i.\ VI l : I r , i i i f i i i~> i  I1<~rri1riviri 11 (1097-121il). iiii relato .iiiali\iirir i i i iciai l i i  rii Rip<ill. 
I l rvai I<i  I iaria 1 1 15 .il i i i i ina\ icr i i i  d r  Saiit Ji iai i  dr RipoII iacii ial Saiil .li>aii (Ir II.\ Al>,idr\\<.c) y qiri. 
i r r n i i i i < i  rii 1176 rii 1. r i i ldad iIc Ti>rlo*.i. ~iroliahlriiiiiiii.liiit di. la iii.iiii, <1<. P i r i i i  ilr MiiIrii,Il\. alia<l 
dc San1 ,I~~a11 y <li7i\[lo (Ir T<>rto\a v r l l r r  1 165 y 1193. OIrec~, i i f la r l o t i c i ~ ~  l jrcvc tic 1 , ~  r t ~ ~ ~ q i l i ~ i c v  de 
HC/ir,r\ y C.irca\\oiiiic (1200) i l i l c  adi i i i lc  5 i i i  i i i a t i c i r  la r x i \ t i i i c i a  iii.i\iva di. I i v r r j r \  r i i . i *  all;i iir 
Iiis Pir i i i i i i \ .  Ii, i luc  \ilh a SI aiiri,r rii la poxiciiiii r l a r a i ~ i r i i t r  aiililii.ri:tic.i ~ I I C  I L I ~  1111111?arii<la x> r  
l c > < i c l  la lglc\ia l l i ~ ~ ~ a l l a :  
4. Blasfemos 
Sr  irata (Ir i i i ia dri i i i i i i inacicíi i  i i i l rcci i r i i tc .  p r r o  iiitcrrsaiiii.. Ci>ii i , ir i i< i c i i r r l , ~  ~ i r t , \ i ~ i i t r ,  l ~ > r < l ~ ~ i '  
cii .iiiti>r c.; c l  ani, l i i* l io Rodrigi i i IcTolcdii. a q u i i r i  a h r  ciiiisidcr.ir rl vi,rdailrr i i  crc.iil<ir (Ir la "inc- 
n i i ~ r i a  1iiriiirii.i Iii\li.iiia" dc la Cri lrai la Alliigciisc." Sii v i r \ i i i i i  ili. lo\  i i r i g r i i r \  <li'l rir~?ftiiiiirir pii?? r.1
/it/t,i i 1208- 1211'1) dice 10 \ i g u i ~ ~ l i < ~ :  
N o  l iay , l~~d, i \  'I~II~ rcy>cr to  '1 la posicicin adoptada f r rn tc  a 1' lic,r~,jí,i. Sin ~ ~ i i i I ~ ~ i r $ o ,  Rodriga 
T<,lc<i<n in lc rprc lh  ( 1 ~  1.1 r n i \ r t l ~  l < > r n ~ a  l s c ~ ~ ~ l ~ r c ~ ~ c n c i a s  ]p<>liii' \ clcl c ~ ~ ~ ~ l l i c t ~ ~ .  E n  u n  ca1>ítltI<~ 
aiitcriiir. rxp l ic i i  la i i i i i c r ic  iIi.1 rey Prdr i i  iI Carírlirii c l i  Miiri.1 i i i ~ i  IIII,~ IOriiiiila q i l r  *rri.i ari i i i i ir l .~ 
ea4 ~ i \ i c r ~ ~ i ! i r a ~ i i ? i i l c  [p<>r 1'7 l i i ~ l u r i ~ ~ g r a f í a  olicial liisliaiia po\lcrior: 
1'1, r.'li!i~t~ili~,~ i?, ,,.ml 11 ('tl.jiiiii~l ,it. K i ~ ~ l z i .  Anliiti cai>ii~~iar cir 1.Iricla. i:iiii\ ti<. Riiila. r'ii<le\ vi'' l l. f i i ~ . i i L i i ! ~ l  ,lt. li8 ~ilkriii .A. 
Xib8hi. liil\. 2 ( l l i - 2 l l * v .  L.\I> L l l l r  Siilir<. r \ l a  ciir<ii<irl. v?arr Alvira. Miinlll. - la  I . < l i i i i i t i i i <  iI i\i,x",ii. r i i l r r  iiCr<.llqlir\rl 
<rf i i \ i \ :  l a  <:riii,d<lr al l?igt<,i~~ 1 ILI l~ l - ILI  1 1  \rl<iii Ir '<:iir<,riiciiii K i t i r i i%r" .  Ili.r#'\h. i X  Oiliiil: 71-57. 
.$<l. < ' l ~ ~ r ~ r ~ i ~ ~ ~ ! ~  I,rr!~#wn\c l i  o A#>,?I\ <lcTclrLf%a, ,\rxi~l < : ~ ~ ~ ~ l ~ t ~ l a r c l c X ~ n ~ ~ ~ a ,  <:.~rl Ul,lr  S, 1 ,  i57\~-15~Iv. StlI,rv c\ta i t~c ' l~~v. 
5,llrd<ll. IcIv.~~ hldri,>, "l:t>lllri/>~r<i<i tlclr !ll<#njcn ilc Rillllll al, ,liip<.ns iIc l a  Iii\i<,riigialia i.iial.ii,.i. rl, ~prilii<,n <nirii<iiii<~. 
,Ir! i ( i ! i i i i n i  iiii>iii.iliii .l,.i Kip i~ l i ic i  .h<iiii<i AIiin<i ,Ii h'ipidi-.Yiiirr .Ii.~iii 'k Iir ;lbiiib'i~i'i-\iirii i',.ii. .di. i .iir#piiili,ii' ii.rii.iiii.is ,di' 1'1 
1". Yc~!l)liitlii , d .  Iilirihi i\i~\ili ' i l i iIrl i(i ,di 1,Y ib. ,i.livihn< I. i!?ilJ. Ilarri.Iii~ia: A\*ii<i.iiiii #Aiiiir* iIi.lr hliiiii.\iir\ iIi.1 Ili13iilli.r- 
l2b~l~i!<.~c~i<>r8\ <lv l'Ai~.~cli.~ A l c ~ o l ~ v r r ~ ~ ~ ,  1'195: 2s-12. 
41 ,\!,ir',, >1,,r,;,, - 1  ., <',,,,,,,l., !\ll>igctb\r, l, i,l,rmc"<i6,, ,Ir l a  L,r,l,., ,lv l\r.>sc>xl cr, ~ l < < i l , ~ ~ l ~ ~ ~  1 1  r<,t.,,cr<l<m <ir l.,\ 
~r6li l i . lr iiirli,iiiiiai <IcI \¡elti XIII'. Ili<)..i>iiii. hl l i l .  Lllh /2~11101: "47~V70. l ' l>l~<idlrl lc#ll~~ < l h Z l i r > S  
.12 I i r i i C i l i ~ ,  <Ic Ka<ia. Ki,<lrisii. lin!i~ri,; ,di. ri.liir< i i i ipi i»i. ir  ..: lilini VIII. i,$liílillii 11. Siilirr r i l x  . l i i i i i r  \ i r o i i i i a .  u i a i i r ?  
Iii, r\,ii<l,,ir r<.iii,*i,lir vi, ,\I,,ri,,i. ,,,.iiiCi.. Li'iliil. 'Hriilrigiii. ,lii,irnr, di. 11a<1., i<..,.iilli.. ~pri.,lii?rr~ ,iiiiilii. ilii \III' r,i.,ir,: 
Ili\liiiri,. i,irli,riiigrdl>lii~~. i;ilir,.n ,h. I i~ i~ , i i i< r i .~ i ,~ .  h p~ i r i i i~ l i~~ ! , l~ i l i i i ' ~ i l~~ .  Lb i2Oilli: 1 I 307. 
Llcgados .i r s t r  p l in l i i .  rl dato a t r i i r r  t ~ i  c ieii ia r s  q i i r  aún  nr i  hayamos Iieclio rclcrcncia al- 
gi ina a la dri ir i i i i inari i>i i  Alhiqei fs<~.~.  En realidad. c r ic  16ri i i ino siilir h r m o s  prididi i  ci>iistatarlo cr i  la 
citada r : I ~ r o r ~ i c a  R t q r l m  Cnsrellnr o Cr<inico I . i ~ l i i i o  rl<. /i>s Rqres <Ii Cnsr i l ln.  Este i>rigi i ial relair) Iiisií,ricr, es 
atri l i i i i i l l> a .liian. canciller del rcy Fcrnantlo 111 dr Castilla (1217-12521. q i t r  Iiii iarnhien abad <le 
Santa María la Mayirr  dc Valladolid 1 1219- 1231). r>liisl>o d r  Hiirgos y <ihisp<i d r  05ma lin. 1246):' 
Sil versi611 dc Ici~ i r i i i i r r i i c  años d r  la Cruzada A lb igen\ i  11209-1213) cc ta i i  origiiial. i t i t r r rsant r  
1, im )x~ r i a i i i e  q i ~ e  vale la pena vulvcr a r? ]~ro~I !~c i r la :  
I'lipii riqirMir>r Kor>riiirtrr hiriirri,ricirrs r<.riit<< rii.ili,n?, rrii,iiiioizcrii ~ ~ e ~ i r r c z l ~ ~ i ~  ;irci<iinrr<nr oii i ir i l i i i i  i l i i r  q i r i  
ir,8iri'r8r super Ali,.li'ii<'s r i  i i l i ,n l i r i i i i i i m  y,<, i.rii,ii ir? par i ih i l r  iiiis. I ' s l i i i i ~v i~ r t~ r i r  >I<J!u~/!,E i r < , m i ~  dit<i,isi>, 
f i i i i i i  iqidiiii,,,r I ici l iorBl i l i i r n t i i  i i  i i i s i i t i i  iiiiiii(iiiiis. i.1 ,rrr,ir$>iioiii<rirIsr i.oiiilk, i i dm q,iii<i prri i lr i i isi i ir i  i.ii,i 
r l ! i iv,,noli i~h,s i t ,  <ii>rpihrr Iiriin i l i~ .v i i i i i r l~ i i i~  r:,irli.>iiii i r ! ~ i i  'it. i f i i r r r i r  p<iri i l~i,r ri pr<r i j ler  i l t ,  n:clrai Fr i i t l i i r  
~ ~ ~ ' n i r i r r ~ r .  Ic i' I~ i r r im i i 'rnirn iii<irri i>! nro<ikii i<'r>lpiiri t: irr i i l i  li#fci siilrii,~(ovcriirrr. insir(i irr!iir<r e! iii~iliiii..< nrs- 
irf i ir\ ir i i i ir. tqi,nri iiicxpr<,q>inhiirr. iri i>iiiriioiri> rorqwris i i r i i i rn i~ i i i t~s .  lziiiiic<>< ipior < i i i r r< i<  pr>ii< i i l f l ~ r , i i i ~ s  PI 
icziiir t i i ,onii~ir< Ui i r r in i io iur .  r lpi.r i ibcii i ir sii,uhi<.ni ,nii ir ihri,, ei ia i r i in , ln i i  i i r rus iliii,ii,ii rinsiri i<*s!i r l i r isr i .  
qrci ,'si ra'.v rc:i!on r l  L ~ N ? ~ ~ , I I , T  , f ,7n? i~? ,~~8~ i~~ !8> ,  p?r 8nioi~rt,r iron i i l r ~ v ~ r i s s i ! ~ ~ i  c l ) i ~ i t ~ i i . ~ s i ~ ~ r i  t.,,,,?ii(.v .sir,!o!?r$ h lo r r i i~  
Fc<irri\. i l i i i  i~cci i rd i i i i~~r l!,diir hliiiciiit'ii<. ii,!fl.i,i I1i.i :,,iriia. r i n i i i r r  eii iai<irrrr Ri.liii I>nn~iniprr.iiiil>riiiir 
i',iiii<ttriri io3rtriic.rr, Syriiiir,<.#i Moiirfi F~ir l is .  oiiii ~ j i i i i  r i l i i i l  l i r t  qr~iniicilrimiiiii.r~~ic~~iimiiil~~s. <ol>cctfi~ rcx Artr!10t~?07? ! ?cftz- 
t,riiiirs i.1 r<v>zc's lolo.~iitrirc i i  ' i i i i  oirriiri's inri! i'i,? i'i b<ir / t>/ i i<,~ ir, in>Aiii,s it.rrr. r i  popirii inirlr i  iiz iqeoiiiii,i iiirim. 
liilir<i<irr, hni in i in l i r i> i<r i , r  qrio~ipirr<nrr kiri<rir ic i l~~, i<. .  i :, i i i  i ir i i inr <iirni,s \, ir < in,n) i l i r  CI i>r / i i ic i \ j l ,  r i  inr ,.iir 
hnbrir~ íizliiri<~rrt l i rsanz ir? I>iii,iiiio i t ~ i  t7,ri>iii. pni iqiri' i i i i i t l i i  i t~hi i r i i i ic i~.  ViBiirs i ! j i i i < rp i , r i i i i nm .vil>i t.1 v i o s  
irrniirnm,. i i i  r.iriiirt. I l irmiri i  i<.s~i t:hrisli<i.o,riir.r dc i.ezri,ii i i l ~ r c ~ r i i  i n i r m r i i i  iii rnsirzi i.1 <.<ir p<.r viriirr<.iri <.'vi,- 
ris r'<'rr<'irrrlr i t i  li,,q<i!t,. ci ipslrni ie.qrrri Ani.q<iilnni iirrri ,iridlis rnii1iid~e.v i r z r i . i~ i~~r i r , i i .  i : c i i ~  / ir i<ici r r ~  ilic,. ,si 
iiiiziri ii,ziwr.i r l i i i ~ r i  I?iirf nrhi ic  rrii,rrtpbir,,l lii'ih ri»rtmir?i iri N~ii.~is B i  T ~ i i i r u  i<irrlrri rc,qr>n Miirn i i l i< i l i i i i i< i i i  '~ 
E\i.inii>s. po r  lin. ante ir i ia i r i ler [~r?taci i in <IUC sc a" j~s~t"  al "disciirs<i de la tlisidrticia rrliyiosa" 
ar ia l i~ado p<ir Jeaii-Liiiii5 I l i g i t .  Pcrr, r< la firiica. qur wpain<~s,  rii ii,dir r l  riglir XIII. 
6. La denominación All~igenses como expresión de  un disciirso ideológico 
LPor qi16 <,\la ai!<cricia pr5cI ica1~1~~11tr  total del 1Crniinu Alh ige~ ises  c ~ i  las 1~1cntcs h ispá~~icas clcl 
siglo XIII? ¿Por q11i. la rxci l ic i i i r ia l idad dr  la < : r ó l i u ~  1.alina d e  Ii ir Rt9.ve.r= <ir Crznil lr i? 
4 l .  iiii rrir iiiiiiii<, ~.il>itiilo (liliri% vi. ~ d p i l ~ ~ l ~ ~  1III) r i~ l i loi Iii\ i ir i~ii i i i i \ IIPTCI. y I~bi<A.nw ,lc Ii,ii?id ~<ii>ll~iriil,lil: I ,<~~I I I , I ,  
, i l r i> i i o i c i i i l~ i i i<  Airiiiidirs Niirlioiii.rsii <iiili\li,r ,iirzrnz i!,~n~!ii,>s. q r ~ i  iil priirriiiirn Nlirl i i ir?rir i i  iii~trii.ii ii,>ivirii liiiiipb<~raaliiirir. 
I ; ~ i l l i i >  iril i ir ri:irz.iinnii>r iriirlririiiiirictii i i i i i r i~ i i i<~ i i .  ~ , i i i~. r>i i  l '?ir ia rc.2 Arii,qorriin, iii ii!triiirriii ~ i i i> i i r i< Ti i l~n~zi i i .  l i i i i i n r l  <Ic Rii<I.i. 
Ri!ilrig<>. l l i i l# i i i i r  rdiiii~ I í i i ( i i i i i i i i ~  . . :  llihri? \'l. capiliilii IIII1. 
44. Sishri, lii.?ci di. O w i a  r r i i  iriiiiim. vi..iii*r la, iiiiriidiic-ciiiniq dr Charlii Urca a a i i \  r<liciorirs i o ~ r i i a .  i i i a i i  dt.. r)i>i,iiii 
liiri!iii ,i<' f i i i  ~I.V,CA ,k r:,irliliii. <,<l. Ltii, Cliarli, Rrra. CA<lir: Scrvirio <Ir Piihlirarii,nc~ d r  la Uiiiurnicl~il (Ir C.iili,. 1984: o\i i i . i .  
l t # . ~ t ~  dc'. l:18!tvric>t f f i~pz8nc~ .S,z~~~, i i  .Vlil, L.,! L.c#i, t:l,arlc~ Rrca. t:ácIi,: Scrvici,~ l P ~ # h l i c a ~ ~ ~ # ~ t ~ ~  LIC la i i r i v r ~ i ~ l a ~ l  clc cicli,, 
111971 Y a rii ira,li~cc~iiin thina. Iu,i~i di.. Ci?iirrr>ric,t f<iii,i,i Rqi im<"r i i . l i i i i~.  ,esliriri,ii. vil. 1 iii, Cliarl<i I~rca. hlailricl: AL~ I .  IL,~P>I. 
a\i i ' i>i i i i i  Iin rrtiriil<,* i.\liiiliii~ rcc<o$iil<n r  Manin .  t;t<lrpi.. riii,ril. "<:lini,iica Rcqilili Ca\lrll,ir". i.~.Spiiiiiii. Ki~i~iciCrir<iri i i(r,r 
i I  i'~i<i1i3 iri.qi<i!iiiii,<~r ~ r i ~ ~ ~ I i ~ ' i i i i c ~ ~ .  I~iri<.iiilirr ,Ir 20116. univi.r\i~i Par¡\- S<irboiinc i2.~ri* IV, 22 id<. ilicii~tril>rt. 2006 c Iic~1i:iic- 
~~~a,,i.,.r~~,lc,.,>rgiir,dcx3l.l,l,,,l>. 
4 5 .  l l r l l la .  lllarl dr. 171li.liiiii H~$PIIII<I .S~ l i l l i iY l l i . . .  lqJ97 66-67 (caliitillo 27). 

ixl?rc*ii>iii.\. Y ex i i tsiamciitc 1. i i i i r l i i i r  a rp t i n i r i ~ t r i  a l a  invcrsa -la i i i i  idrr~~ili<.aci,in con CI dis- 
ci ir<i> idcr,l6pico di. I i i 5  deleiisi irr* a i i l lrai i7a d r  la Lri izada A l l > i~ r i i s i ~ - .  I i i  q i t i  p tdr ía  rxp l i ia r .  
rii 1iiii.ii.i i r ir i l i i la. la ausencia i i c  c m  dr i i i~ i i1 i i ia r i6 i i  rii los ileniás aitiiiri.\ tiisliatios del r ig l i i  XII1. 
QIIV 1' c lc r io~ i i inac i~ in  Al/~;.qt~~~st~s 110 aparwca !ni s i i ) i~ i~ , ra  cn l r?  q ~ 1 i i 1 ~ 5 ,  ~ C I ~ T I U  c l  o l ~ i y m  L i~cas (le 
n i y .  i i tv i r r i , i i  i i i ia ~ i r a ~ u p a c i c i n  iii.ixiiiin Istr rl pcligri i  dc la I ieri j ía, i la i i iayor riirisisiciicia a i ln  
al  ~ ~ I a r i t i ~ a r i ~ i ~ ~ r i I o  inicial di, Rigt.1: CSIO cs. CI 1' cxivlcricia <le i t l i  disctIr\o i ~ l i ~ ~ ~ l í ~ ~ i c u  dc la dixiili.ncia 
r<,ligiri\.i, r\ ir i .cl iai i ieritr asociadir a l  iii~iiiiI<i cis creirnsr <iisti.ncdiir la Cr~izai la Alhiyr i icc y ili- 
fcri.~iciail<, <Ir la i iat i i ra l  i i l i i icici i i i i  a la I icrcj ia q1rc u ~ r i i ~ > a r ~ i i r r ~ ~ ~ ~  l ~ i i l i s  10.; ar i torrr  i,clr<iá\iicii\ i le 
la Cf>oca. 
Ikwli. prit icipios del s i# l í~ XIII. ra7011c\ clc o r ~ l c ~ i  p o l í i i c ~ ~  ii ~ l i , ~ I ~ i ~ i c t ~ .  'i~Ic1115s (le la p r < w i m i ~ l a ~ l  
g ~ ~ 1 g r 5 l i ~ ~ ~ - l ~ i ~ l ~ i r i c ~ ~ - c l 1 l l ~ 1 r a l  ya a ~ ~ ~ ~ n i ~ l i l a ,  v ~ ~ l i c a t i  la ai15r1icia dc la ~ l c 1 1 ~ ~ n 1 i n ~ ~ ~ - i 6 t i  A//?igm~s,,s eri 
I i ir a i i to r r r  dr la Corrrna de Arag6n. En Iii\ ri.iiiii< ~iccidir i ia lcs.  rii caniliiri. pwlría dr l>crsr a i ina 
c i ic \ i i i i t i  i Ic tr,iiliriÍ~ri I~isti~riogr.i l ira i l l&  qiir iIc i r l r i i t i l icai i i i i i  idrol6gica. La Iirrci i<-ia dc Rcrdrigii 
.IirnCiic/ ili, Rail.1. ni.ixima ri i i i l i ir i t~i> dcl \isI<i X l l l  cri i na l r r ia  hisr6rira. Iialiría jiigailo aq~ví  iin ~papcl 
i l~1 i~rmi11a1 i i~~. ' '  Así. n i i c n t r a ~  ei i  <>ira* rcfiir,iic\ <Ir la Fiirol ia nieridir>nal 111<. as i i i i~ i i l i i  ~ i l r i i an l cn t c  
VI 11iscilrs~1 ant i l~crCl ico dornii ianlc -por ~ ~ i c ~ i i l > I o  c ~ i  c l  /.i/?er 'fc Pil lpori/~!l< e l  At~l~~li11~1s <Ic AlI?crlo 
Mi l io l i  d i  R c ~ i o  (11. 1286) <i c n  la (:Ilr~?!li'~fl <le S a I i n ~ l ~ c ! ~ ~  c l i  A d a ~ i i < ~  (11. 12X7)52-, los ~ i i i c ~ ~ ~ l ~ r o s  'le1 
1.illi.r Iii\ii>rii>gr,ilico d i  Alf<ii ico X rl Saliio s i ~ i i i c r i i i i  i l i l i7aiido la rxprrqi i i r i  Iicrc~,qt~s licrcda<la i le l  
anoliicl>c> Rodrigi, d i  T i i l r i i~ i .  Ci>ti i i i  la CI1r017hti Rc,~I¡!I C~ISICIIO~ 1111 fur  1111 IPXIO ~tt i l izado por  n in-  
yhr i  n>iiipil,i<lirr cr<>iiista po5tcri<,r a si! redacci6n. la vcrsi6n 1iisl1.iii.i ilrl "<l i \c i i ru i  i i l ro lbyico dr 
lci i l i \ i< l i~r ic ia rcl igi<naw q i ~ r d f i  r c l c g l l a  clv la  liixtoria oficial del ~ i g l n  X l l l  ... y, cnri clla, t an~ l~ iC t i  c l
<' i i i l>lc~, dc la drt i i> i i i inaci i in Alh<q<.ir,rt~. 
- -- 
5 l .  l.., ~ ~ I I I ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ c ~ ~ ~  l~i~lc1ri~~sr5lica <le 1. t>ltra blc Iic~~Irisu ~1~'T~~It ' i lc~ c, inrncn<~?. I'~I<'~L' ~1vrir~~'qttc -VI 1 ~ x 1 ~ 1  del Tc,l<,clan<) 
<~7#,\,i,t,yc l., ll',\< ~pril><~i,~,~l ,l,l cI,,,<% l,i\l,\ri<cr cI,,IN~~.,,I<> c,, c:~,,liIla Y ILv,',, <l<.\,lr ,,l~<li.,<l,~, <IL,I ,i$I,> Xtll. rcr,,,i,,,lv, 
iI!~l~!iw,. l\.>l!rl. "\'aria<i<~ 01 c'l n>c8dcl#~ l i ~ l ~ ! r i c ~ g r ~ i l i ~ ' ~ ~ . ~ l l ~ ~ n ~ i ~ ~ ~  vi 5i Io XIII. I..h \'cr%i<,rlc\ clc la ' l . . ~ ~ ~ ~ r i , ~  (le q>,uia'". 
lii lii<li~i-ili ,illi>r>ii c'I i ~ l i > c f < ! ~ ~  I. <in ilisliiii? lrrilIiii . l l l l . Y l ' l .  1;riirgr Irl.?rlin. ciioril. hl.ialri<l: (:a\.i Yrld,<lirr,. 111i1ii: 4174. 
~~~I~CC~.I I ! I#CI~~~ .47. F\T,I i r>lI~~cn<ia clk, R~~~l r tgc~ <Ir T, lc<lo [>~cIvL,cc,?, !!I~I,I?(I< c.no\, II,I,C.> c.1 %igIat xv. <:CITI, .>I;~III~ 
l,~.~,,-l~irrrc 1,,r,li,,: -5,. ,><,<Ir¡,, ,lc,,r ,i,, cx.ls<~r'ar $lL,<, li,,,?,,~, ti<, R',<l, <, ,l ,lirc<.l~>r tic L<I,Ic~~,,,~,, <l<, la, ,,,,,,,ri.\ ,lc 
wru,~ri<n ~tri vglo YV. F, 1. ~~>,<\~III.I . a ~ ~ ~ ~ ~ r i ~ l ~ ~ ~ l  qttv ~ O ! I C K C ~ "  (.lar<Ii11, lcar~~rivrrv. -1n r~~,>~lc lo ,111~tct~i  ,~rm 1,) ~CV~~ILIC~~II  
~~ .~~ l . l ! l l .~~ .~ .  I r , \  \,,,,klritl~tl'' 'rfir,ic,>\ gco<'r.3lc~ ,l<'l \iglc> X\'-. l.,, I , ,<, '~~,cI ',ll,~,,\,...: 141 - 15(>, C<~>C<~~~I,,,C,>,,. 145; I,r<li,,, 
Ii'.it\-l'irrrc. .Riiilripiii, l i r n i n ~ ~  LIC R.vld <iirnow .~c~<$ciril.~r': Ir\ \ i ,n~~li<r le si.!1i.riilr~ , l i ~  XY riiiclr.. <:,ihnirs 
iI'i.ri~~b,> Itirp.iiiLii<c.i »inlii.i~ih.<. 26 lLl l i l l i .  2<i1~3il71. Para iiilliirncia ri, l a  Iii\li~riiisr.ilia i ,1lalariii-ara~ii1ic~i1, vid\r  
<~c~ l l  L ~ A l ~ ~ t ~ ~ ~ ~ r r ~ .  hliq lel. "Rutl ~rit X~IIIC~IC, (Ir l<atla i I,I rno\cr,? Ili\~<~ri~>gralia", 11;~r~~rit~!!!,r1t~2. 13,~r~c~lc~n.1: <:curi,~l FtIicl~~rn 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ? l ~ ~ r ~ c ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ . ~ c i ~ ~ ~ ~ s  l'Al~.l<lia tic ,hlmll~rrr.a~, I'JvI: 114-1 17; la cr<~n~,lic.~ !u'~v.~rr.~. l i r ~ , < ~ w ~ c ~ i ,  c: . m~~c!? ,  "1.a 
iiii'ii,iiria liirciiriia <Ir Na\'arra a lilic\ <Ir I,I 1:ilIail Mrilia: 1.i Iii\l<iri<iprali,i ~iaci<,~ial'. Priiicilir ,Ir viazi.t. 113 (lonh): 5 9 6 ~  
5'1'1: ) i,ii la <riiiiirli<ar l i i>rI i i i i i~\a. Har<ciii\. I'rilril Ali3ii<i,. ciiir<li.<Ir. r:niriiiii ~; .~n i l i l~~ l~~ l r i i r i !~ i  , A  1 1J.t. val. t.iii\ F. l . i~ i< l l~y  
tirilra. l.i*l?oa: Ar.iilc!iiia Pi,rliipiir*.i i1,i Ili,iliria. lc151-IO9O: Ilarc<~lix. Prilro Ali>ii*<,. i:iiiiiIr i1.  I',liiiiirr <iiiiiii ,6~1«~rri~ 
C'AIIS~~L.'~ ,Ii. lii <'nir>lcii li' 114-l. r<l. v ~rail. IIii.g<> c.a(al5ii. M'iria Solr<lail r l r  Anilri.,. Ma<lii<l: (;ri.<l<,\. 1<i7ii, 
5 2 .  ... ,a.,oiri1~8r~ii,~iii.lii.>in<,inrrii. yi<tiirr 6.i~ Ii.~1l l:rtriiiii;,.iri ri~rriiAllii.irrir;zo?i ... (Mili<ili <ti Rrggil~. ,\ll>i,ric,. -1iIici ~~ , r i > l i ~ , i i l > i i ~  
vc A ~ l . ? l i l ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ A I ~ ~ ? r ~ ~ t r ~ t ~ t ~ ! ~ !  1;cm?3c383 82 Hi>,~v,<~t Sc-rrr!,wr<~. l lan!~c~v~~r: I !~pcn%i, r ~ i l ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~  l l . ~ l ~ t i . ~ ~ ~ i ,  I'loi: XXXI, 355.572. 
<'\$vcii~1iii<'riii' 1li2 t i a j ~ i i i i l i i  <:XiVIl. -153 l<aliíliilii <I.XYSXVIII: !:. iai;rr.r8ir ,lll~i~iir~iiiiii... ~ i l i  Aildriiii ( 7  <la 1Pami.i. s a ~  
l l ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~<~llr<2r>i<,1~. .lt,~t>rrtt!~o2!d (;c rlr'2!>8,J !l!\!t~!ice! <t~r!j!t8~r~cs. Ha>mc!%,i~: lrr~pcn\#\ 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ .  l J~l5-1~,1 3: XXXII. I.Cj5. 
i'.)ir<i.iliii<.iicr 22 , .  
